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RUSSIANS ADVANCE
OESPITE EVENTS
POLAND
British Obseiveri
Hold That Efforts
of Germans Have Failed to
Stop Czar's Troops.
CRACOW
ABOUT TO BE
Guns of Fortress at Former
Polish Capital to
Be of Less Effect Than Was
Belief.
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Look out for the Herald's new Motion Picture novel. It's dandy.
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New York Globe Operator and
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in Connection With Associ-
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Most Striking Feature of Vast
Battle Front Is Silence and
an Unbroken Stretch of
Landscape.
BURROWING CAMPAIGN
UNIQUE IN HISTORY
Hundred Thousand French
Ti oops Within Reach of
Glass and Not a Regiment in
Sipht.
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COWBOYS DRAGGED
TO OEATO UT
ROPE EfJO
Horrible Slaughter of Ameri-
cans Proven When Bodies
Reach El Paso Today; An-
other Ameiican Killed at
Naco.
II I'.lf.l, 1BI I '. - Till'
Vni-- rn an ' "lnim. fall la K. Wil-
li tin r.ifhi'ii ami William Spent T.
nut th-- if In Mxirn My Mimh
iH iBa- -i In inwlmy l.ihhl'in My iiipi
Mi'hinil rii.itiinK h'lrsi'p. TMI wan
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DELARED BANKRUPT
New- V.iik. I ler. 4 Vn ins "1'iiit.i i y
l"litl"ll III I ill 11 k I II 1' s s'.s lll'il llll- -
a r i. aiiamsl the lei e"in-I'.in- j.
tli-.it- li. ni iir.nlin i is. My Hairy
Askiii of i hniiKn. ami two th- -i iieil-itoi.- s
ni lliis i y Th- - isii-niati- s
Hi- - lirm ha Mi lit n-- at a.iox-iiitat-l- y
.l".i',inni. nn, slaKs tM.it tin'
sain,, ni its assets in unknown
Aakm'H i l.iitn in for iiio. i s lo.-ii-'- l
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IrvniK M. I f-r w in .ippmnt
til rni'ltir n th- - him My Jt.iU-Hniil- fli
of i tit- - t at i mii-ll-
wMl iiilil.na Ihe tfitniln-,- lor at
M as: ilai). All thiiiiinal j r . . ! i '
on i nf tnp imni:iit ute to nt: ,
11 wan eanl.
WILL SUBORDINATE
RURAL CREDITS TO
THE. FEDERAL RESERVE
WashiiiKimi. li-- '- 4 - The I'n.ti il
states rnial ili-dlt.- i oimnloli loil.l'.
m n.ili.l ,m il oI.u.m nr an imleienli in
Taial iieilil fSsl.m a tnf atipolnleil a
imM- -' iiiiiiiiiiiee lo ilratt an nun ml- -
tli, lit lo UN Mill mak.llK III- - flst. lll
H'lln.l ilil, ate lo 11- 1- ftil-l- al
."1 . In. Tills II' I loll lellniS-- ii Ih-- pr
in ijiil il f Ih it II it k Melsiiin tin'
saiioiiH inlsoi fifi of inrfil iitalits
Ii
GERMAN NAMED HEAD
OF OXFORD DIVISION
I ( sum la I til ns ( rr'sHiiiili'iii'. )
dxfi.ril, Kmila.lii, I iff. - Hert
KM tiler, a I I ii ni i who i oinpleled III
nat in ailat on ., s. an Knvlinri til""
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I MC'iulrvil.
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Saturday morning, at 9 o'clock and lasting until 5 o'clock in
the evening we will give to the people of Albuquerque their
opportunity to attend the only Grab Sale we will have at our
store this year.
Toys that usually sell from 25 cts. to $5.00 arc included in this
sale. Every package contains a worthy toy, worth many times
the cst to you.
Remember, Tomorrow Morning, at 9 o'clock
You will find this sale on in full blast in our Toy Department
on ihe third floor.
POSITIVELY, THE ONLY GRAB SALE FOR THIS YEAR.
YOUR CHOICE OF PACKAGES, LARGE OR SMALL, FOR
li
"Z;y ROS3MWALB'S "Z;
BOSTON MAN HEADS
AMERICAN HEALTH
ABIT
William T. Sedgwick Chosen
President: Rochester, N. Y..
Selected as 1915 Convention
City.
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You may Get a 25c toy or you may be
lucky and get a $5.00 prize. Every one
of them worth many times the price.
Come early and avoid waiting for your grab,.
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WE HA VE a FULL LINE OF
Del Monte Brand
Preserves in Jars
At
1M
More and better for less money.
Ihe proof is in the eating.
STRAWBERRY LOGANBERRY
RASPBERRY PEACH
BLACKBERRY APRICOT & PINEAPPLE
Also in fiv; pound tins.
An authority from ths home of BAKED
BEANS jays Richelieu Brand Pork and Beans
are REAL BAKED beans. The containers are
larger than the popular cent brands and 2
for 25 c.
We received a shipment of fresh cookies and
ciackcrs from the Loose-Wil- e Sunshine bak-
ery this week.
be sure of satisfaction in quality and price,
give us your Saturday order.
A. J. MALOY
21G WEST CENTRAL.
"Where you always get good butter."
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HIEF DEFENSE
OF SUEZ
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Coatt Day
SPECIAL SELLING
EVENT FOR
Saturday, Dec. 5
100 Ladies' and Misses' Coats
in Black Fur Fabrics, Novelty Mix-
tures and Plain Cloths; assorted
shades, odds and ends; must be
be sold; values $14.50;
sale Saturday, 9a.m.,
YOUR CHOICE
$5.95
SEE WINDOW DISPLAY
THE GOLDEN RULE
Dry Goods Company
EVENING HERALD, ALBUQUERQUE, N. FRIDAY. DECEMBER
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TRIAL OF CATTLE
CASE GOES ON IN
THE U. S. COURT
T'ial nf I'liiiip Huti-- an. I t",u-'i- i "
Mnluiim. ha i uo. I w i'h unintvliiii-- ' '
I lo
.nH'rr til" l:io Hi I. una rmirlv
w .v i itiirmuoil .a I ho '"i''
tmiai Tho i a.- w..r i.i r. iii m -- i.
iv afll l tl'.nn.
An iinlor w ir tl tml.iv in t'io
i.t:.i. i.f iho I niii tl i,i .r .m i i. r:
.l.iiiiif M I'.iintor an. I tho AI.itiii..
H. .lit, i l.tlllli'l r ti'llipl.'-- a' ' oill.U a
I. i'.i p.l'lllt III (ho Utr i I .1 i .1,1"
tint.
William l:. Il..iiv. nf Fpr.iiiicr. i
.I'linlt'rd tn pra 'i'o.
SOLDIERS SPEND WEEKS
WITHOUT FIRING SHOT
ll.ir-lrf.- Mi.-- In-'- - 4 Ti tin i.f ihmi
ra'li!. "I ri'ltllor. In I'i,. aitlio HUM
:n irtiiv at Iho fr.'tvt l..iv,- mi ttio.l
It rii.i. f .r M'Mllll nr twn ut a I i.l'
Tin. ff i . i. thoir f.tiiimhi tho
fltinic lnio, hnvor Iw in a i! 1
in tho troin Iii'i nr Jut m I" thorn
w.'ii thoir nun i.ttiilorv thri.w.'i
r'n !U uxor ih. lr hoa.lr. l ut novel
h.tvi'i Ihi- h4. o In erupt) v.. rl
I 'also Ut ilii.r 'l . emu r lor. Tito in-
ter.. itt !r tho mini' !." '. pi Mlhit' x t ' I ion h n i 1 '. I '
( v ,n .'. 1 ; a r"'i ' . i'lii .. n ; '" Ilii r ihomri-lvo- r .mil tlio h"i"o(
ant I, t.iwiin. winio ipmrtoroil. kt'i'-I'll-
t ho r '.t o. l i :op.
"In- - il mii r .mlnn linn K
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hir Hntil In tlno 1(0 lill.lflrl .mlr that
I l tnemlum h rnail ! I" ' "in nit n
In tho urn rria nf Iho Kroin h utrun-- r
J;iit a n thnimh ho woro ftimi h m il
Alth'.i.gh ho Wanlr the (ir tn Kel lit.
tvar.1 nd on. I. ho ihiotfuliv iixe
Hi.. nm mini I'lm o with tho ox.
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IlillMi ,,lilli'r If-mu- x oil lifion
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the l ink" nf (ho lil'i.rh iilm. l f'.n.l
inv plolitx nf i liana, ti-- pi miml i"
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, ,i.,l l' ,u nl the xx.ll i'f'1. o tMii'i'll
!lho llirl Ihl.o ii. ..i'lii. i.f Iho tutiinli
il la Mllli'.l'li o.l. Ihoro liaio hoi n 41
i.il'Oi pimiii.tO'l ft. mi Iho I iM .(. IiiiI.HI a iiuiii' it vl q ,l ti I niar-Ic- r
i "nniiiJeii'lit.
SMALL HOIK IfJ fiEW BO CORH
THE COUNTY ARE
OEIfIG 10
Edmund Ross Finishes Field
Work on His Share of the
Task of Completing the
County Survey.
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IT 0 A GROWS
WEEK UNDER CITY
Grave Fears That Someone
Forgot All Rules and Threw
Cigarette Into Forest of For-
estry Bulding Awning.
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435.0DD POUiiDS OF
BUTTER IDE Ii
FIRST YEAR
Albuquerque Creamery Ha
Made Big; Production Rec-- j '
ord Danig Its Tirst Twelve! .';'1
Month.; $100,000 Paia ',
Cream.
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Your w.as!t-Ja- y .triali and
troutles vanMi you.
Vestent Electric
WASHER and WRINGER
In'00n!',"f'c jn.i(iinvill
va'liing ccr.ts
touxau
a vrrace; family
ctncily.
It.waiJies tliptioiKc spoilv??s!ytcIcan it!iout,.vlitoar
end tear of the wash-boar- d.
Tliink o iving a rnvhine tKat v:ll rlirve youTof that
mlv. mb, rub. f .the ai!i l0'ird'.-Hi.t!ie'srind'cfit- e
vtint-'rr- .
Ilir VXVrtrrr, Tlrctric 'ajher and X'rmfxT"ue?no
frklion. it f:m,ily forces the hot juc' 'irotif,. the clothes
ur.tn thry o iwct t and clean.'
AttdcH to any electric lamp
u--
socket.
Come in to-da- y anj let uj jhow
you the rtrw mathifje..
Albuquerque Gas,Electric
Light and Power Co.
Phone 9S. 502 W. Central.
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PAY BY CHECK
Evcijone, ii it ii or woman, will find it much mote
convenient and economical to pay bills by check.
If you will but try this plan, it is fcafe to say that
you will never again back ta the old methods
of paying by currency. This bank welcomes
checking accounts of $1.00 and upwards and as-
sures (arcfiil and courteous service.
Alabastine Sherwin-William- s Paints
BUILDERS' surri.iEs
HOT BED SASH.
J. C. BAI.DRIlKiE 1 KR. CO. 423 S. 1st St. Phone 40
Piuro with us on !Sash Doors,
Mouldings and Everything in
MILL WORK
Superior Lumber & Mill Compan
7. II. HAHN CO.
TuT
Klndn.
PHOIfEfl.
..a,, t'.iHl
CIRJlll.l.firl M?V
tlAI.U'P lAi M
tlAI.I.t.'P J-- .i
ANTItn I'lTK, A I.t. FIZI
KINI'I.IN I AND Mil. I. W(H.
II KICK AND I'l.Ss'TKKINfl UV
BANTA Ft Illlir
BLANKETS AND
COMFORTERS
Supply your wants of Bedding now
while the slock is at its best. Our
assortment is better than ever before.
We ar; showing
Blankets from . .$1.00 to $20.00 a pair
Comforts from
. . $1.25 to $27.50 each
ALBERT FABER
213 to 215 W. Oold Ave.
Furniture, Carpeti, Draperies and Stovei.
f-
-J
5th ANNUA
This is the 5th
year of these re-
cord breaking sales
they come when
Navajo
you want them and
you will find plenty of
new goods as well as an
immense line of the regu-
lar Staples, all at low prices.
SALE STARTS TOMORROW
BE SURE TO ASK TOKENS
They good for Premiums
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Husband
Brother
or someone's
else Brother
C matters not. Stride the
right chord for a happi
Christmas hy presenting
him with something from
Store of Practical
Gifts.
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Will Be
Open Every
Night
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Some valuable suggestions on the checking list make shopping
here easy. Quality of stock spells satisfaction; prices spell economy
M. MANDELL
The Live Clothier
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ERUITS
Everlastingly
Careful
Our fit-- t care in
"puilinK up"
N'oretj Sulitaire
Y rui' in but iiij
the fruit. 'I bey-mus-
''e tii m. juicy
and full flavored
without linnse
1,1 tii
f)h j "Mu'e fruits are
-
,,.. v svmp and come
V' tjill t( rfl'l'" if what MKAiiYLl J1 J-- -rt di. t
,
.'j'.jj Y(7 V' trouble untune. NeatlyV' 'H 1 every tariff)- - el" fruit ISVv V ('d unler trie name
v ' Mon-- t Solitaire euh
'jV, ' S-- P "Th, ltr,l the Crocor Cun rlhvr"y. r ?J ' li lh''en frwmrnhfriff fic ScfiMre
V V. ai
j is
t '.. lii'wp n ritintithmirr A'i, urtirr luur.
CIII- - 'fulfil1! i .ttdP Sv'tffi rfi-
anil all viirutiti o cunnej vrvetaOU:
Till. MORF.V
MERCANTILE CO
Denver
I Dogs Play Large Parts in Work
of Relief on European Fields t
( Ackui liiii il I'ri'Hi, ' 'hi i I'f'i'i iih( in i' i
I'uriM. 1. nl W ,1 hM .imiilU
miu h Unit h.o- - iilii oly l. i n n i inli 'i
of them. Ih- u l.i ' line- - l.uw
not rt hfin uiM-- lull i i oKtut mil
fur the putt tiny nli' j t i r ;n I lo-
nr. ciiy tin- - dm! )' i t s.
TlirmiKh i hi- ciiiiiii-M- nf I't. K
fr. nf lln- - N.iinmiil Sni i. ' i f Alions, the Afm .1 i. it.-'- l'ii-hii-
lufti Hhowti ii iloi'n :.ini. ti'.m
urttiy iniriseoiM unil nilili - t n it
tnt. i -- ! iiitr ilriml m ii . . nl ili ii iii- -
tl'lliui'lil iitnl i imiiilli'i ll:, l.'.ili. I'il-I- .
itiMi 'M-1I,- the HMt-- ultii-i-- i.t
Ihf ll'il!M III twill ll inliul.li' nmli.It Kri'wr Mini iIiik t n Ito s." hiot
htrniiii. k ri-.- r !ti ii'""if ii.n !' ' to-(ll'Wliiilll'f't nf lUiiilltll llirtll'iils if
watt.iri-
"The mf :;i r inn n li'iln imcs
r lorn tin. kmiihi'I, ' r ii'iv
I'll! IT hi' lull lilnl." Ill h.llii. "i I'll I'O'r
thrnui'li ihi'ki-tM- hil.t.ir m ilm
hi'hiinl lO'.Ui'M ,111.1 ' mi M "t tli ii ilikely to ninie.il hmi H'"m Mi" en- -
tny. N'lil'ir.il!) the .'.no o-- r huh "
lllltl iinlo the Ui nl Ille Utet.lnr
heurern iikini! ui the iiful--.- ! ,ifier
the luillli- -
Thin ilnt, is i i uii 'I
hy the Lot lh.it it iim.-- i lie il.'ii.- in
IllKllt, IIm the intensity i.f tile lil.i'-- s
It illlOKHlil- III il U U)l Wi'MnI' ll on
the tlelil iulili' I'll :t
t ll IP i.ll nf HeikiliW the M ' I at
niKht the ii III .ullil III e li't lie. i iIih--
li.i i'ie. Mill' e lights .ire fnrnt'l-ile-
In the Ktreii her lii .ireis fur ie.it
nf intuit ii him In the i riern .
(HiM'illetlt ly ihi- - h.i )l il I lull of ll UII
ili eilii of w niiiiili il 8nlilier ileiewl"
llmn the h.ll'i enl. iPleilil li' e
U rill ileniiiti .if the .1 n ii .il i ll' e ili'U
"The I'lelilll a ir. In 1. 1111 e lln Ijs t he
Fren h fliei heril. un atiiuiiil tthnh
In We fat lietter ai!aieil !
the M ik than the (ieimuti Hheiilni'l
ilnn fni nulls eii'ilmeil In tin ' r
urmy, hei aiise I In Het inan ii" i
llinr(. fel in iiiiik .uil ;k tumht I" ll'
' . y -- -
' -,' , ' III' iwJ. t' fuTIp-VN-'Ik- l
s . ,
-
A!aaVtUa-nl- l CS.
iinnir
' J I mineV '"'X I! i.iinv
I i.i
la
tin- ''in 111,1 .i w ii as In ii,s. ..i 1 the
woiiri'leil . ' h s own Hoops. The
I'ri in h ih i; is I. nielli to si .'U the
woiiiuleij ol (he eii'in'.s liofipH as
wel as hi- - own He is as lontlc us
he in f. ! . an. I. as 111 the as. nl
'T0111.' ik the pet ol Ins lompan.t."
The "'
.it ol 'I'liin ' is tin J,(lasloli l"ir.uii "f Ihe ."."Ih ilitali-H- y
I'll ,n one ,,t the violent
11, Ih" AiU'OMie 1.1. si. wouti'l-ei- l
in tli. aim l.v a li.i-iri- m of a
-- hell Willi a hull, I in his jaw ami
lle.l'lj - alpeil h a hl"W in. in a sa- -
l" t Hi 11 n il to use. hut 11
wi o.hl tell upon him iinil then he
l'.sT inn-- , i"iin S- - Tin (ir.-- tlnmf
h" " iilin- ,i.ili- of w ; leeltl
that n s lii'ih l a i.uess upon his
t. I. II" ,,! IH il 111- - , M it THi
Ihctc v - Tom. 01. ,.l IP.- am' il.iii c
.I..K-- . ;." .. .ii. ,,
..:! I.i. t..rii(tea. I II" 11 I t" -. .ti t h" In'."
thai li'"! L.'l l.e llilli llow n Was
St.il Ihcfe ll w.,s Ihe I', ,. ore
"f hi- - nl's uii,, h,n' tailcii i it ll
a tht.e.ivli his li.-a'-
I III pi IS" hi,, tn l!,i',itr ii Illicit, h"
till.lllV s 11 eile.l in acttitli? I.' a hit-
til'.' povtiil" II ip 'r L".l. .ill' II t I. it expl.-llll- 1! V In T'.u
Kone hll' k t " tin .1 m li :.i !
li.iikcl
,,,i,,r
rami n In If hour I .t- - Tom
went into ..ml. scznni the fit ft
II" .Huh Tom li.io'
.Ml;. "I In- icalieil tilllt
he I, ol -- 11 I 1. re t'-i- l I'V Iiiiii
I he ilori'i aril Kiii'i. In t liearers kohii
iounil Inn. i. ill. n In a thicket.
' nini piolialilv ho woiiM hale passed
until l nl 111 her tarie l
it it
nee nf
atra In
tl la ty tn clean
i fully At
f the
ell
r m
"I no
one ever would use
upstair
you
blame them-- it
Mem to be
of it. Final-
ly I thia Per
fection Heater and
is as an attte With a Per-
fection to keep is jierfertly
Thl can he whet there it ,1
five minuiii It will unarm any ordinsry loom.
PERFECTION
colitl, f rsxl.l.-xiktn(- t, Jlewlclc, and liuini mi'lmul amoke or wlor.
Kuarenteed. hard-var- and
imitate atorea everywhere. Look
Tiiangle tra.temaik.
CCNT1NTNTAL OIL COMPANY
DatMaVT liaaal
Hi
mm
iitiiioli'
W a
the Gold
Corners
MT DECLARE."
Mrs. Com-
fort, thought
that room.
And couldn't
cer-
tainly was chil!y,
and there didn't
way
heating
room.
warm comfortable."
Perfection carried anywhere,
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nr died frniii hi wound, hid It not
fur Tom.
Tln-- lifted llu man o(T. car-- I
i i it n I buck li the ambulance,
nml. not withstanding I lie fcta t,v of
Mm Ihlce wound, he In now lucmliliK,
nil thmiks to Tom.
Tum'n CIIMfl IK not Mil lllllllC1 Iih -
ili nt m( Ihr il- - nt .on nr tin' iiiiOiii-- I
In M i (. ilnii A rnn- - k rrl'i'Hi'il fiiilii'
I he l, In.ly ..r Viriliin In Iim li u
iIok ill hi io icil h (iolilur t ho hml
lii'i II w iiilml' il In Ihr lo'inl ullil tvll'M
ll.lil KMllVOil lilxt-llll- l It'UIII OIH- - of
lux i nini who ii ft it w ii i ilc hml
In en in iiliHiiilnn him 1 k
llll ll.i'l ill ii lifl'ii liifl Hut? tin. (IiiK
i (njlil fun! hiitlntm ih.a hi' vuiil'l
ii 1 y timk In tin- - Miiiliulutti-- to n
"i'l Iiih f i ml. Iml hr hml the iiili
'f nut lo toii h lhi l'iiiiil.i(i' !
lh nlili.r hinil. Kinullt.
of fmilniK iinyihlnx hi- - tutilil
rut I t laack. hi Iny ilnvn i.n the
imiiiil ii.i.iH.ie Ihi. iniiiili-i- l fiM li
hinvl, tiiioiiiilly tt tit 1 i
ettier mil'i-oi- in the' I St It
lull's, irpulls thai Hie Hllll'U-i- l
R ill hm i in hi have x.ieil
liniiilreilH nf IiM'h nml that not in "
fitiK'e iiiM.niie hue they i.it.iketl
11 ileail IhmI fnf I nimileil lliun Hi
Home i iiM'n, A here I lie Miiiln I H 11 P
ei.iHil iml he Iminil. the i.. him torn
.'(li hi" ktnippu' k atal liunleil mil
M'liiethniK that he iniihl iiiiiv I'm k
to fhntt thai he h.iil iniiile u ilivii.v- -
r
The iiiiin.n.il Kii'iely fur the train-
ing "f a nihil la to e iIukm has nlli nl
.enl lull .if these uniinlils inln the
li'lil il'l'l li mule are ftiuli to ii. I'r.
Tl nnlsfa lilt, ilil'i tn of the MlllltlirV
n il iif at the nullli .if war. hio
mil huliail the tialiiiiiij of flietiher
ln'iili with Ih'' il"KS. mi Hint I ll' V
he lllile In I k hetter ill lllir-inmi-
the I"K kli"V'm the man ami
the in, in kri'iYiniL- - the i"
As a iiile. i."h iln wiiikH imr a
Kioiiinl "I ;:'oi to 4i"i arls. ami h
Minn as he N'cllts it tsi'lltl'leil man he
heuiim lii liiirk anil nek Home iirtiele
that In- an arty lin k as un nulr
to th- iMii'iuianie
I'or the fume reamm lli.it the set --
li es nf Ho- ii"K 1lH e lui nllle lli i
llriihiiM the wouinW-i- l they
hate I'fi utile useful, un ilenmiist ra I el
in the lii Ikiiiii 11 "lipuiBti. In the
I'liiiSim: up of murium- - kiiiih. The
ll"KH lite so Irallleil thai Hie sol'lirs
are not il to m nmpatiy them
in the kuii": they teep nl"HK
under ow r un well n they i nn t"
the ii -I r.il posilniii. leax ii.u the il"its
nml the KiiriA hehlli'l. When the
have irai hiil the ilemreil Ini iition ail
they have In 1I0 Is In whistle an. t lie
Iokh mile up with the mm tunc Knn- -
ami ate si it eiy tiotliealile to the
enemy
An nftei Iiiik .srene was repoiteil
l: lu iini utter the llrsi iithiiuu
itloiitnl I. li te. A 11110 h.ne 1:1111 'l".
11 oltll cliull.ltor nf - I'at rasi lit ,'
the il"K nf tillers imilinl la lieil I'V
"1 inula" tl.iiuise lie la It.iui'-ei- , t h
Klllillll Mill elisl w lis m 11 ll'l' il I'l
the ! at Ihe Mime time one nf the
iMium rs was Minimleil ill the la
lilnl niter tli" liallle th'i iii-ii- ' "n
KluiMiii. The s'lulur hail the il"i:
In his arms ami Ihe i1iu was aft-- '
Hmi Iv li nun; tin- Moulin in Ins
must' I s tare
"I'm""" Is the mi in.' of a sin
lion Ih.'t lo an eslaf"'
who i art alotin Ih" lines
Willi a Miler.lt "I'lllKi"' Sits '"1K- -
snle his master, whati '.ei the :u '
.in.l lliun ht louh may he Ihe to il'
lo .1 ri 11 a he shaken (loin his oust.
The esl.llet 1'ieneil I, ijlll't in ll IS
shmililer the nther ilay ami was
to 1;,. mi. lie hnkcil h. onli
wh.'h he whs to In iiiK a K to
'in,uleis uiul.'t the 1I1 ks (oiliir am!
ttiiulU priii.ii.-.- l him t" Mart oil
Willi I Tin- - ilo ileineriil his 1111 -
tilt" .Hill then sl.llteil ii.n k lo flli'l
his liLf-ter- . arrf'liipafiieil l slelill--
h "I ' ' he, tei ., who I'toiiKht him sull
I T L' lP i. k to the i.llillliraml ,i"il til il. i:mit lli'K IV ho Will 10 ililu thelull 11. .a p w.is I" he f.iiii.'l I io, v ,, ilns . 11 r lieois to theTutu, ami tel. h ihe lomr.i les l'u-:ii- , i.'xiinetii nf mtillets. lie ciiimIs
A
. imp
I lie h.ittcii' while the mi ti ai repos-
li's he keeps I, is 0,1 lie U'ltl
soI'Ik r s ' '"il " h.s teeth. ii I U- - a ri l.is'e when Hip bullcri is KolllK
at t Th" r 11 nl riot !,!,, position. Ir Ihe mail is so nmiil.
111nlcrsl.1i, .I 1 I 11 Tom haiketl "p-i- i 1., shake him nlf x I'tnmi. thenpiiil "it unit iw, is effect , 1,,. p.ipn upon the homes' hm ks He
I Kitiali. he :.. .11, c. no 11. i' iin;ly, wi'h ,.,,.,. ,. twhiiul
' in. Then th.- iVi.i.ir lanicj
lllol..' twill
'
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Nil I lire t,ii" Timely Uariiiims Hml
No lhuipi riiie tl!e ( hii Af-
ford lo Ignore.
l'AN'iKU SHiN'.tl, NO. 1 riijicH
from the kidney ."i ret ioiih. Tin y
will wuru you when the kidneya ure
uc.ik. Well ki.lncjs ex. rite le.ir.
.itii.'ier fluid. Weak kidney etid i 'it
a thin, pa!., and foamy, ir w the k,
11 'I. Ill utiK'HliiK 111 111''
til" it and it 11 r nf
liANHLU FID.N'AI.
f mil I lie In' k. It.ic kh.,.. nr hharp Mild
fall nf scd -
pllsn.ige.
.Nil. 1 1 1. 1111
i,I.US, llilil litlll
Mcutv, JISKeal
weak kiilnea alii warn uu nf the
lUliKer nf dropsy, lil.'lel 11 lid lii lit lit a)
lisi.ise. In that ease I " hu h Kidney
I'lllri hlc hecll emlnrKed hy thnU- -
shiiiIh. Iters 1 11 at a i tin-:- if 11
Krateful uaer:
Mm. K. K. Iloo'l, plevrn mllea ftom
Nmrlorty, N. M.,
.a): "1 have heard
eiiniixh iail uhnul 1'oi.na Khlni--
l'i.l hy nil" i,( :ny relative to "!i
V'to'e me that thia remedy ia of Kle.it
value. Sput.iI year xj when I trm
visi'HiK thia person, he told me hnhl tisid Iioun'a Kidney 1'illa. Dirt
troulile waa fain in the baric am
'uther dihtrexainc ailments, inimeil iy
hi kidney fall in tn do their work
mw they nhmilil. lman Kidney I'lila
benefited him v much Hint I know
thiy are fine kidney
l'ri e 1'ic, at h)I dealer. Imn't
imply 11 sit for a kidney remedy get
Hon i Kidney IMIla'-th- e an me that
Mra. Hood had. Koater-Mlihur- n Co.,
Prop., Iluffalo, N. r.
Hill t'oehran. captain of the I'ni-teiHit- y
nf Mu hmiin foo'tiall team,
Will pule tn wiemlw hm dad o'l
( 'h I it nui l:iv, heti.ie he he.-om-
in K of the wilk. the elder
I'i.i lir.ill,
FRANCE NOT PERMITTED
TO LAUGH WHILE ARMY
Of KAISER IS IN LAND
( l Piei nrrilotiil iii e. )
rna, Iec. L "Aa Umn ai tho
j0t,
v v PAY TTUT
A Bankrupt Stock of rare old Wines imported and domestic Liquors and Cordials brought from Dry Arkansas; total-'in- s
iu original value more than $10,000, will be placed on sale at once by the Keystone Liquor Company, 019 South
2nd street. Thia stock must all be sold by January 1st next Now is the time to lay in your Holiday supplies while
stock is complete.
LIST OF STOCK
Ordinary California Tort Wine Per Gallon 65c. Angelica 70c. We have in stock 28 barrels of assorted brands of
Angelica. Blackbcny. Port, Sherry, Muscatel, Zindenfel & Reisling; Wines, guaranteed to be 9 vears old, better
than Imported, worth every cent of $2.50 per gallon which will be sold out in from (1) to four & 7-- 8 gallons package
at 95c per gallon, and WE PAY THE WAR TAX, THIS IS YOUR OPP0RTUNI TY
Also a number of cases of Standard Brands of Imported French and German Still Wines and Champagnes which
will be sold by the case or bottle at less than Cost beforethe WAR. Terms are strictly cash.
in
VliKini.t Dare Wine hnltlcn
Virgind, Oa re Wine Small hnttlcs
Si iipp rnung lue- - 1 Jirne hot t lex
S iippeiti'inn Wine Smiill liottlei
tlutett A t'li.'a IH.irkherry Cordial (Jitarta
iarieit r I'll.' Him kherry t'onliiil I'lntu
Slietiv Wine, j'i'.ii, ..hi -- cjuiiriH
Micrt v Wine, ft Jeaiv old l'i:it
Claret Wine, 9 years old Large hollies
Native W'ine I.HtKc hottle
I'remii Chutitl La rite hottlea
l..ll"l' Hi t lllirdn l. ilCe li.tlle.s
Ccisl'tirf Wine Larue Hot Ilea
1'ililWale I'llle tiripe Wll. I'ilit hottlea
Mj'liru Wine, 9 yi n old Laiiie hn!ci
CORDIAL and BITTERS
l:heinstr"in Hro 'ctm"itih Larue bottle
Martini A. Hossl Vcitwutli Imp. Lnrtte Imttlca
Lhlii ii Ktanciili n, Co. Vetmoiith Imp. l.irui' hotlles ..
I'.allor Vermouth Imp.- LutKe bnttti--
; it ti ill) tt Kernel Itiaiuu V, inoiit Imp. I.arne bottles ...
I'cihct Ie Vei'i-hia- hnttlcs
.I.iinal' it c.inxer, IMieimstrnm Hros. Tint Indtlen
I'i ppet mint. Hheimsi t om Urn. l'ini buttle
liniKct- - Hash. QilaM In. Mies
I'i ppermini Hash, Kloiiiisit om I it t'inirt hottle
CretTU' He Metllhc- - Latwe nuttleN
lioi and Cheriy liiix.r f r citilla and Malat in i ritiln .
H oi and Cherry lihvtr ( for Chills and Malaria ) 'a pjnin
I'earh mid Money
k and Lye P mi
lin.'k nml K : '
Lot k and Itye, Lc in
Iinil Nips La rue I'
i hen ic. W hite i.
'id Abbey I'eneh an
A pricot Cot diu! ' .
r at a I txeilt 4iinrtn
tahxedi IJiuirlc
talizcd) Pint
n and Horehouml Kl.it orM-i- .l
t If
I 11181' hut! I,.
I Money-I'itits- .
. .
BRANDY,
Cordialized
Hid Abbey Tint).
pricot t irdiiil Pint
t 'Id Almi 1 Cnidiii'
A pi , nt I "ordlal tjuiil is
MaiiKe '01 dial- - Qu n t
II. 111. ilia Cordial Q.1.11 1
COCKTAILS
Mlllllei iim CiHl'ails Quail
M::iui-- Whiskey Cncktail Quail
'ciinoiiih i'niii',1 Is QU irts
At ii ii i s - ij k rt f
Miiliba' I' ll Co.'ktalls
Hold Spoon Manhattan Cockta il Pint
; il Si 11 M.iiilialt.in C' 'j Pint
STANDARD BITTERS
lance I. ticis. I.iriic ic t'liarts
Abbotts A 0111 it 1- 1- pints
Hr. Silnms' laiktn t ie
- el in Chin.. ! ;ii crs Quarts
Tl ipple 'i iii-- 'i Qu.ii ts
I !o iin kit 111 p ij .iii is
I ei hand s Am. nciiti Aioniutir- - Qu ills
Iron ami Kbx.r Pint
BRANDIES, Imported and
Domestic
fi.ttnac, lnni.t a t'le Quart
Which and I'.ne Chauipam,. I in ...l (cl lHKe
Imperial t 'inlet, IlilpottC'l ij'iattl
St. J 11 ik n I't ,111 el. Imported Pens
t lidil Seal Champagne Pint
MuifklltiK Km candy Pint
SparklliiK H.11 f,ind;. Quart
Chaiiipamic, urn Hry Quatin
Lmil Hhoilcrs 'h" mpaxne. Imp
Kameay f"1!', ImporU-- Quart
Imported Whiskey
V. ii. P K.rii; W. ilium S "ti h. 1 lied OuarU
III. n k and H I., e feotcli, Impel ted ....
of a
10c
A
of
enemy treads Kn n. Ii s ,. 11 Is lint
for Pari in i.iufch," nay Pro- -
lerl of piilne Laliie'il in to the
rene(d nf il i m inui lc arlin'J
for (he of and mu.
me hail.
"Nu net ei,., M br 1sued
and no perinll aecorded
khall be renewed r l a. a the Her-
man .a . up an, part of I'rn lice," he
lie, i nnse.tie'. v u w mot In
pn tiiri- - lio, uiie hall
and oily ntcbisllnl cmocil (iinstMlll
the Mtnunemeni nf Palis,
The ar IsIm, l. are knownlather Inr lii-i- r t net out v than tor
'Ihi ir are inhi.r l t lie lie
ersny i.f ,1,'i'lin a f.n n,M
Ulhi inn e to Ihe II In n, pint ed, ami
heie ihe.c lice h ai t' il eav lneta
ale mi I a hum :b in leauf
Vulii nr i. 11 t"ii i " '. i ii t ,' ii i Vn ljat t" huh a rental." "i "Your fur-li- .
tine i too i n ti to JiKiifv an Hl l'b- -
l llii'li I lnl l lllin 'll i.il ' ar tin
tcpln I liny M't iii uur,; (mm.
J.itllH
nt' d
lir,. hot
Quarts
Ciekt
lllarts
ktails
linn-is- ,
heir,
reply
lares,
liillLLi
.15
.2.'
.15
.25
,5
,:S5
.35
.2
.25
.25
.115
,."
,:t5
.20
.Ha
.mi
.ni
.70
.75
i.:i5
SL25
.III
.HI
.75
.75
.75
.:t.t
.20
.(Ml
.fill
.25
,A5
.75
.lit)
.15
.15
.:i5
.35
.115
.65
(15
.05
.75
.70
.NO
.Hll
.M
.35
.20
.75
.50
'i
.70
.75
.00
,H5
.35
.HO
Sl.io
.
.10
. .25
. .70
. .1.1
. ,H5
.
.05
1.15
fl.00
I 75
The H.'JiaKe ea nn a re eipt of
Pari amusement I ja.aoO.a'Jt) franc
or IH.iiuti.tiO'l end a email portion ot
that amount. Hi conlriid,
would ullti e to ee the i,"bO people
Mho depend upon theater for a
Lvmg thmuith hard They re-
call that In 1 7 7 t the t ; an.
rai lon'inued it irtormn nee eieii
when Ihe (in ware ahellnill
Pari and Mont
The artlsl and nf the
I'l'iiu. the opera ( omiiiie and
Theatre Krai' ai are cared f..r by a
monthly ullow.iii'e. of the pi"-iii,..- il
iniisn- - hall annua 1 ell.im
M'tcelable near Hie Poll Hainl Mar-- I
ii A '"median of the Kobe
I iiriiin a LvinR In a
her alinp. "ie of Hie pi;e arad-n.iic-
of Hie v ia
in a newspaper nlll, e. and on
io teat baritone 1 drum a
ah. A ureal many other ere in Ihe
Hem he iilon the Alsne
The barilotie ha
WAR
in
Shaw a Mult pint
t'amidit .Malt 'i I'inta ..
'Ciitiai'a Malt I'tnts ,.,
Canitda Mult ijuhi
lller'a 1'iite Malt Whlnkey guiirt .
Ldlnburir Pure Mall Whlnke Quart
Ii. Sarhe t foti I'urllan pint . .
Ii. Kh he Hon l'li I'll an Quart ...
Kendall Club ', pint
Cretim of eKnlinki pint
Kariy Timea i pint
tihl Uarhee I, pirn
Lett ' ij pint
Hrooksnle ya pint
Yellow Corn Whiskey 'i ltita
While Cum Whinkey i, pint
Canada, Malt Whiskey Tint
Karly Time l'ini 4 .
Uoj'al Arm Pint
Parkw nini Pint
Mt an Itead Pint
Maylleld. u line Whiskey -- Pint ....
I'latieit ! Pint
Hid Parl-eet- . Kine W hinkey pint ...
Club ll'itiHe Whiske- y- Pint
ld Jo. lldeoti Whixkey Pint
Holden Wedditia Whiskey Pint
Hid Crow Whiskey Pint
Mill Whiskey pint
Whiskey in Quarts
TAX
PARTIAL FOLLOWS
WINES, Bottles
PEACH
Scotch
Whiskey Sealed Bottles
..
Saeh A Son Pi:rlt:in Wliiakey In Carton Quart K
PleiiKarit Valley, a very tine. Whiskey Quart 00
Arkansn Club Whiskey Qua rl
Ituflalo lliil Whiskey Quart
M.iytleld Whlnkey Quart" , tin
Itye Whiskey Quart K5
KlatT Mead (Hill pr I Quails HO
M. Wh1key Quart UO
Itiiyal Arm Whifket Quart Bn
No. I HiKh Itye Whiskey Quart 75
M"ii"iram Whlekey 4 Parkers Quart 7.
iLitl'man Club Itye Whiskey Quart H5
1 Lye Whiskey- - 7.--,
Chestnut Orove Whiskey Quart
Kuri l Hriar Whiskey Qua rt
Stonedale Hve Whiskey Quart
Cbeinkti' Whlekey Quarts
Whiskey from Bbl Bulk
Hill Sprlrm Whiskey Per Kullon I.I5
Kpei ial Per Ritlltin
Private Stork Per Jtallort..; J75
Hew, double atamp (11 yearn Per kalhm . .t.5
Cordials and Brandies Bulk
Pure Apple Plainly, Petiton ( - Per al.ui H.1.25
White i;ripe I ;t.Hiily (l"i Per Kallnn
Tresier Si h:nipp ( I ('.'. pr ) Per Ration $2.io
I'e.ii h iirandy Per salbm
Peach and Money Per K.ilbin
K"i k ami Lye. !me nu.ilitj Per gallon
K ummel Per tt'Uon
Anin-ti- i per tiallon
KummeU sealed bottles
..15
.'.on
Ituby Joy Ited Kummel Quart
N 11 m mil Is
Itnubte IMKlilied Quart
Kummel hulk Per Hon $J.tMi
Apple Hr.indy, pute; Heriton Quart
Apple Htaridy, pure; IJenton Pint
GIN, scaled bottles ofstandard
brands
Ci'tiiinir tilti Pint
l'eiil llrids Pitun
Mialletne lry Quail
Tom HI11 Quart
Impel laU (ill) Si Quart
Phoetilx iJIn Quilt
Celtic Iiry Quart
lover fine Quurt
Woollier' Did Tom Quart
Ituby Sloe Hm Quart
Luxe (Lii Quart"
Any purchase amounting to $2.00 or more delivered to any part the city by private conveyance, less purchases
nominal charge of for delivery, brintr vour Jugs, as there will be an extra charge of 20c for each gallon capacity
or we will exchange Jugs, you can call send your orders to either The Keystone Liquor Co., 919 South Second St.
Phone 730. or The Sanitary Grocery Store, same building next door their Phone 12G4.
Out of town orders solicited, cash must accompany orders to insure prompt shipment. large assortment of Bar
Glasses, Copper Measures, Bottle Caps, Funnels, Corks, Flasks, and Bottles of every description, fapper Cartoons,
Rolls Wrapping Paper all at one half original cost.
KEYSTONE LIQUOR CO., h m. l. McCabe, Propmior
c.iuiy
appeals
rei'peiiil.K llirn'm
petinil.
pieicoisly
s'.hijiy music
poor
thrill,
with
director
the
lime.
Theatre
man
Valvrien.
employe
Ihe
line
biiti
t'onaervatoi iiimiIiiiK
the
Henaud
Murry
Plitnett
McMniycr
tirade
Quarts
Spiiniia
in
Kest"lio
Kentucky
in
in
Kummel
in
hovltleldta
the ale eondillon thai
incorporati'd a tlKhtlna reg-
iment, lie haa been made a cor-
poral.
Iteynal. the )niiiiKet ' lelalra"
the Theatre Kramai. killed
Meauv n the battle Hit Marne.
Alean1er, collrHmie, la the
mllliary hoipital Montlu.on,
from pneumonia cuntiarleil
the march Charleli.l; nursed
her another ri.lleaaue. wife,
v. itobinne, '.. a iiiein'.- - '
the lie. t'ro atafT.
Alhcrt Darre. the new admlliletta-to- r
Theater Frir.'ais. la lieu- -
t tenant i'oliitii- lernt"tial, awi'i-- 1
man hin orders lloansoii.
J while Opera, addition Ken-lau- d
aent MUutare. Ktaiii am1 three- -
luartera male (horn ami
in ec ihe ranks.
tlheiifl. director the opera C"ii-loii-
rdaain e oltb
sl Herielal Hallii'lil, mililnly
I'aria.
.15
,:tti
.lit!
.mi
.
.15
.Hll
.Sc
.25
.25
.25
.20
.25
.15
.15
.:to
.50
.10
.50
.15
.15
.541
.50
.50
.10
VI.
nr,
;o
W.
ml
75
.75
.75
.(15
HI. 75
old
Co H'U pr.
pr. Hi. 75
.
1 7 5
S
J OO
05
all I l I H5
75
In 11,1
Co. a
Co. t 50
nut 30
30
iin
ild 75
( 110
7,i
iin 75
I , 115
lin .'
75
t. HO
or
nt of i3 on Hie
he be in
am
of wa at
of
hi In
at
In
tu he I
I hy hi
Ml b.i i
I
nf the
of
in- - at
the in In
ot Hie
hn iih tn
of
t an er on Ihe
ifT nf iiv.
i t nor of
.2
.51
1
.05
1
.75
!in
MWV lllTltl( TKIVH pl.( l l
X VISITOItH TO I'lltlNT
Jomhery. ier. I. The iliiban
t laitora to ny vlllaae near the lirnm
line are umiully ci.inpclle.j to el.cp in
the vi'hicb in vtniih they cau.e. A
to fettitiK anything tn eal or itrlni,,
thl la ilmiiti Impossible. The i ea.
tauiaiit or Innkeeper alway oc-
elli re that all fund h' been reuiiis-I- t
lured hy the nobilel. If Ihe Hs-itn- r
ha brought hi r lem-- i with
him. he may eat litem at the inn. In
niitliiii ian be looked In the pillo-
wing In la. k of fuel.
The leilor may nut u out inlu the
Creel between u i lo'k In the eien-In- g
atd & ii'rlin k in Hi mniutn.
aevere are the irsirli limia nf man I.i!
law. Shniild he break the reiiuht-Hi.n- .
he la arrealeil and kept in the
gendarinery until an e ort ha been
provided, which an nrr panle him to
Mima city far the rear, nml he ia
put under rar.de lint In approach ilio.
Ilniia ggaln daring the campaign.
JERRY ON THE JOB.
7J Tr .Mm. CHORUS" ON Ht i s
V3CAUSTACT ca
pom uvr. tor M
The Markets
TODAY'S QUOTATIONS
OH NEW YORK MARKET
New York, Ix-t'- . 4. Following r
Dip 1 i. III. iUrn i.f nl Un tifiill in
iliriiiKh the Ihihi hoiinr runmiK'
nf tlir Htook X(baiiUf:
Amen, un l. t ciiKr, .".
Aitwrl'iin CinflniiK iin.l ItflmlnK.
pl.l . ST.
Amrrlinn T-- l Tel., 117.
Al. hlxnii, 'i.
Ni'W Yurk' Central, I Vj .
Ni.rthern I'm ifio,
KflldillK.
h'lilitliein I'nririi', :t.liiH.n 1'iiclll', 1I3U.
VniH'jr lark't.
Ww York, lec. 4. 'all money.
i'1'H . liU'h, X't per cent, iih, i't
'l rent, iulm ;H, :J i ,t-- r rent;Iiwiiik, lilil t xt cent. (.Iferi-- at 2 V
T rem; I i tart load, Z ' per ent.
ftt"'ii lnrUl.
Now Yitk, le.-- 4 Snit (utt'in.
'inn I; iiti'l'llliiK ::liinil, IT.'.fi.
l.tal .Market.
N'ew Yntk. J)'-- ,4. -- Tin, euay.
.". f
..ii lot. t'lii j:i ',; l"i.
1 rami 13 ii.
'"IM'er, rl tr.. lytic, firm. $K' ItJ
i r; mi; ., hi i hk. 1 :p 1 7 ii i s :.
I tun 'iii t. tun tuitiKeil.
Ai I.miiin: spot i upper. 'l 7 I'l.fm ui . 7a Sil. 'mt tin, IMS
Iiin, fill ui. 'm, 147 Ma.
I el and SM4icr.New York, Iec. 4 yuiet,
:t 70 f a mi; l.o n, I, hi. i in.
spelter Hto.i . $i r.r,i I.on- -
d'.li. tl'7.
.'t. I.niii. io. 4 l.e.nl firm.$170. ap. Mr hialwf. 4I7i4 20.
IXfiiiT l.lcHak.
Iienv. r, C.l.-- , lire. I Cuttle
IteriMpt,, ;tifl iniirket alenily; lieef
aten-n- in r.iiv 7 ', . cow ami lieiler.
I '. '.'lllt .'., nt.x tO'l'H llllll feeclera.
tti mi 7 ; ,ulvei. 1 7 I'll i s ml.
II"U Soil heail. mnrliel
Mronis.-i- $7 mi; bulk. MU
7 (Hi
Sheep Itei ei,tl ll'lio lira. I; mar-
ket (.1 n.J ; l.unl.K. ( ;.;,(! t( H z: ; Hfl,
It T.'i .'. nil.
I.iatlil lloiiil TiailiiiK 4'oiiiliuif.
New YurK. I . r. 4 - - llimtnenH in
lioriiis on the niork eih.mue nniler
limited reKiilatiotia .ia coniittue,) to-
il. i', With hi c HI. .n. illy liKh IrailiiiK.Such relittlely if tie iKilJe, .it I'nileil
."."lot steel :.'a nml New Yorv H.iil-v.h- v
mljiiBinirnt A a opened nti hnu-e.l- .
New Yolk City a 4 a of I'Jf.H
thrie poiiitx. ( hiiaxo, It." K
lliu.i nml r.n itlc r.iilwiiy Uehenture
.'. a r"-- e 11-4- .
Clin aim lUwrd of Trade.
I'llli.lK... Ilee. 4 - Wheat llexeloprj
fnllle llill ullelitli lod.iy, iivtlli t"
ii ("iiiinuej mlvaiice in rleen ut
l.ivertionl. Alter openillK l l c
hiKher the lilnlket hei.lt.itrd aome-wh.i- t.
Inn then hior.-- a moilerate
pew upttirn.
Coin h .Wed n tendency to m.
opening prl e. which varied from
the Kiime ut li;Ht nixhl to S' lower.
Uelr followed I') U little M'l tit k all
i. round and later homeilnnit of a
Hilly
H. anttneKM of eoiintry ofTerniKH
Ik Iped to utriuly oaia.
Iliatier pti'n for luHa (aa u lilt
to prov ixiona.
I Iiimiiii oriiea:
Wheat - !. II m; May. ft;i
Corn lec, Ui,c; M. 9c(lain lie... 47 'e. May. 124V.1'i.rk - J.IM., Ilk ih; !. Iltt a.Laid Jan., I 7i; May, 110 10.
l!;l.a- - Jan , !.(; Way, $10.12.
Kana II y l.lirHn li.
Kali ei a City, lec. 4. llotfn fie- -(eipln 3. (; market hlictier. hulk of
halea. Id HOfi 7 OS. hea y. 17 00 1
", I". pIKH. Ii O"'" 'Ml.
( atlle - lleeelpta I.OOil; maiket
liiKtier; I'linie led ateeia. 1 9 juti
n
.",; weHtrrn altera, $7 miti
eulv e, r : M 10 iO
Sheep Iteeeipla I'.OO"; market
HiioiiK; UmUa, u. yearlmifa,
."iii tr T.S'i.
( hl ai IJteoUa k.Chlcarf.i, . 4 H" lte elpt
;,li'io, market tliuiK, to to 4l tent
ullotv yenleruay a averaa; hulk "'
.ile. t ii hi' tl a 1 i . heavy, Ui
T J"; im. ti 7i t 7"..Cattle lie. eipla .'.OOil; alionu.
Iieevea, $ j.7 Id .10; we.leln uleeia.i; noct. tuiM. i "ut in.iiMSheep KetelplM lIMOi. market
ateady. aheep. $ : ' 2 7. ; lamlia.
$ A r.iit! 00.
BON D CO N NELL
Sheep & Wool Co.
AI.IU (Jl l.ltyt K M.
( roluMt-l- l Mu, rifiMt CM-M- I.
mucvimI aud C"4l Atruuv.
v
Tin:
VtOKIVVT (UHTTT
-"- fx-
t t. v v r
Tl f . . 1 W ... ; o I
Vocfx arts
tip- - .
... e
.
.. x;
r I f "
ONLY SIX IIOl'J in
DEATH
ROSTER
Five of Condemned Hen Have
New Trials Fending, Which
Reduces Number to Hang
December 19.
I'hociiix. Arl. I'ec. 4 nlv fl
of the eleven men doomed to die I
lit will lie IlllllU that day. II'
eoiiliMn to lute udviiea from the (date
laniteijinry. The rix will lianu one
at u lime, the alate ti .1 v In k refnaed
to iillotv the wiltdcn. It. II. S11111. to
erect a mi af fold lapalil,. of iiciorti-ino'liitu-
all the men ill one time.
lovcruor Hunt hu l.een notified
tluil five of the condemned men
Xthnin he reprieved t' liecemlier 19
have applicalioim for new iriaH
pending: In the Kiipreme lourt. Tin"
rum down the doomed lixl to Ii half
dozen.
Warden Slmu haa leieived hi
In use the rcKulitr fecn-tlot- i
appuraliiH at the pi imn. wtn h
la of one man capacity The Km re-
maining oiidemned men limit int"
exhauxleil nil theii efforta to ohtnln
new triala
ScalTold OOcr ltrj lel.
"Mv opinion 1a that the conairil''-llo- n
of 11 Hpe' lal cii fluid In the prlxon
Mild, the only place availatile for It,
outd hne a moot umlcxiiHlde ef-
fect on the other rlaoner." doxern-o- r
Hunt aaid later. "The remil.ir
trap. 1. mil Into our of the huildine.
Is never wi'ii by the cnvl'ln Wiitden
Sitna. 1 am aure. will take the men
quietly from the death cell,, to the
Plate of exe utlon. and the htntiniK"
will lv attended l.y an little Mir ,,r
puldli itv lit potdllde."
Tli"K who have u, ecded In giiin-it:- (
ut leant a few mol " week of
tiy nppeallng 10 ihc mipreme
eiritt for new trialn me Knhal'l
l)ayton T.illv, of tiil.t cuniv; W W
Kerme.ti. of ( o,hiKe; Klaii' i.ico
Ath.i M Ionard nn, I John T"ii:-lit- i.
of Maricopa. ThoJie who mnt
he h.ilmed on the dai h.-- i an- N It
Chitvex, IMnardo ivre Wilh.im
Cempiiell. Miki.el I'erial.i. Yuvapm
roiinty. Francia. ItodriRUer. Mari-
copa. Chat lea ShafTer Clin
The Kovernor Iota pra. I i':i I ly de-
cided to hae tested In the court that
aection "f the penal 1 ode rinnnln
hia power to pardon, conimule nml
repriev e priaonara. and plm inff It In
thp haridx of 11 luinrd. Thin eitl"n
wua to the voter and up"
held liy them N'ovemher :t
In a letter poatmarked V. t'axo.
hut dated merely "tn the Trail.''
Acne lleetu Fair announces, that ene
l CollilllK to Atitolilt to hold M I I'X
of ptote.it nn.l prevent
the exe. utlon of the men.
"I nin coiiuiiu lilt,, Arnon.i Ii hold
a aeri"a of protetn meitinaa nRalnat
capital pun.Hhment." Mm Fair
wrote. "In thia enlightened aire it
aeema that we iiiik-h- t he al.ove cannl-haliMi- i.
The women have decided 011
militait met hoda of warfare If their
men lire hun. I'nleiw yo'i want the
wentern atiftrmtettea to atart where
the Knuliah women hav left oft.
don't nana" these men The law of
Arizona ierinit na women tn raiee
hell unrt totalHa at the an me time.''
MINISTER MUST AFFLY
STAMP TO MARRIAGE
CERTIFICATE, IS HELD
Santa Fe. V. M , I tec 4 -- That the
niinialef. and not th rleik. the cm-Ira'tm- a
pall lea or the willoeH inul
apply the 10 cent reven ue aiamp de-
manded on rnarnane ctrtifnutea t
the opinion of John I., .iminrrman.
deputy internal revenue coll, lor
There haa Let n aome diacuKHlon ua to
who hlonild perform thia ,fli e. Mr
immcrmiin In lu xes ttia mintvler
ahould uiid It to hia other lniitl"t'
In the rune and ahould colle't 10
cent to pay lor the atamp in addi-
tion to In iooiiiI fee.
The rexrioie ollice here now lua
4l,(iiMI documeiilaiy ftampa on
hand for aupply t" vurioua tmrla in
the rtlte.
Theie aie few atalupa 0 lare
to e had. Alan X
While, aupt rinteiulelit of put-I- l.
"II. In reutn 11 P ed xeatel-d.i-
had to apply T.'i l m !'"
iincelliliK h with hiw I111I1W atid
the dute, in lieu ol a emiile one-dolla-
Kill 10 p.
NEW ROAD NORTH FROM
ENCINO IS OPENED
F.nclno, X. M. Ie. 4- - The p.
load not Ml floin lltia place ml"''
Torriiin e counly to the San Miitucl
lounty line haa fieen completed, and
while It will he a little toll lor a
week ur ao, trolflc will ah.'itly pat k
EVENING HERALD, ALBUQUERQUE, N. If., FRIDAY,
urAjrr txru r
IV
TwCT
fi "1
Why Send Your
Money Out
of Town?
A City Directory will be published
for 1915 by a home institution.
Solicitors will call very soon.
Albuquerque Directory
Company
it down. The road la part of
U.IK CK.IH- - ,..w ell ,1'lln I.na.Sikhk .ire l.einn pooled all along it
ao that toiiriM .,iiiii"l act off the
1.ad nn. I San Mmuel tounty'a oitd
tioard la urged to make
inenlx t. the 10mpletn.il ol
the highw ay lulo l.aa V i;iii at once
SNOW STORM MAKES
DELAYS IN HAULING
CLOUDCROFT CROPS
( 'loud, rofl, V M lie. 4 A liKh'
allow tell hele Wetllienda v wtit" h.
while it hax not injure. I f irm an
liu'n h, hax delayed the li.'l'il.lit; ol
crop I.. . 1 k I I Ii t . 'j u It 11. ah. nit the
r...ol he n Tin- Mi.,w wan th- k
oinl i f I he 11. and ainoiiiited t"
an in. h and a half on the level.
Th Tc.--h it K i al! nn r h re now ai. l
ohlpplliK hax l.ien lio.nx oil t.'l
tun,.. It that h;pnlel1l. th'
eli 1 ill i.ll.lH the I ei ntd.
PORTALES DEDICATES
NEW CHRISTIAN CHURCH
IVr'at. N M . lie-- . 4 - f'..rtale
I.imI S.iclax it, ill. .1 te, i;i new I'lin.'--tu-n
him h. the re 11 it of many
iconiha of hard Work and e
mi the part ot the inem'ier of
that 1 nun renal mn
The icrn.on wax pre.c li-
ed hy Ilex Frank Taimadae of
Well and w ix Klciilly appKiated
The paxto r of the i h ir. h ix lie J
II Sh.pard The .tiaieti.it 1..11
lllellx met ill the I ' r I I e r .1 11 dil-
l, c and III 11 III" hi. HI plilllle Ihe.ilef
CLOUDCROFT YOUNGSTER
IS BITTEN BY A SKUNK
Cloud r..fl. X M . Iter 4 The
nn. ill ihild of I.e.. I ; . t; . 1 11 :i. I'.ullv
luHen hx a hki.nk wht. h t;..t into (he
Itoiier h.iine h.-t- W'edi.cx.j The
Wound wax Iteal.-- wi'h alii ixepl P
Put a,. tn,. anxiety ix lelt on ......iint
of a itppoHe.l iIhiik'! !iom rah.ex
So tar I n i! t ffe. tx
del e.opeil.
The xkunk wa licinR hunted ' v
KoKi-l- at Hi., tune and ran into the
kiti hen to evade him.
REFORM SCHOOL KEPT
OPEN ON SMALL CASH
BALANCE, SAYS REPORT
SaiiU Fe, X. M . lie.-- . 4 The xtate
rel. im ho.. at Hpilnsir aept ..pen
a year on n tanh inpit il of IS J7. a
loidlng to the rep. it i f the hoard In
luitae. Juxi lll.-- line There wax n
ileft it at (tie liuie the ptex.-n- t hoaid
took liaise aiiioiintiiiit to nearlx
1.1.0(10, which the . KlhlHttlle covered
l.y a defli-l- n y ir.eaauie The mn'itt .
however, wax hot immeilialely ul
xPle and th hoard tmirowed li '"
keep 'he Inxt it 111 1011 ftolnn. which the
leglxl.ilurc lat. r ordered repaid In an-o- t
her dell, lem y hill.
The report oei She luxt half ff1!i; ax Well hx the fix' al rx I '.1 i
and 111. ttie pr-e- iit tioard haxitix
taken rharit - Julv, lli. Il alcw
total re. eli IX diiiui4 ttie p riod ox
ered of H'...'.l J. and vxpeiixex tl
ll".,r.? leattnc a liaiaioe ol Inly
"i K on hand al the end of the Itfttai
)ear Jux! cloxed.
The I .t it at a xlem h"W followed
in nnitfi loll with tiie mtii.nl la
hown m hate r"'t i o pel..ion
I anpilielit II 111 in lll, and
1 7 j 7 1 1 in I14
Let tiie llil.il, I wxt.t ; do your
ttui k.
IVt SA O rViViVMiS J
VsjCVT VooP- - (
rwiG s; I'M SbooyJ.
; ?7
I CATTLE QUARANTINE
PLACED IN EIFECT
BY THE GOVERNOR
Santa Fe, X. M. I'e. 4 New
Mi-t- i 11, xiitce 1 J 01 ihte moinlriK, hi
tieen .1 lo-t- d xl. lie to M l .at'le
he Koxeinvr llaiinn xlkned
to art nt iiie pi 10 Ii matpi.i late y,xtei-ilax- ,
to take fTeft tod iv. The em-h.iri-
xt,.px the importation of .attie
into the Mate, or their x'iii incut
!i. Mini pioxlde that
I'liai the at. ite ii'iii he loaile n Iih- -
in fei I cd rats mil.
The , in. ra tit in,. to remain m I.
t 11. t il rew. it , led
The Koxernor'a proeiauiar.oti l"l-I- "
w x
. the a'll,. Rililtaix board
of I he .'.t .1 e , I New M ex 11 o ha x k II" 'C
eillie that the .nlltlkloUK and ."III- -
111 11 able ilixcaHc known ax 1... .I
mouth il.cac ih ti 'W irixal...t atn.-t-
tile lixexloii. Ill a tte.it in.'IIIV "t I IJ
xl. ilex ..I the I ' 11 it. .1 S'atex, and that
I lie I e ! a pi., i.t! il.tx that the d- .- '(
is aneitmit aniiiiaix .11 lierdx rioi t
lo. at d, '..v1ii in iatea let m w
l.lnier tl.. r it Tl ille
And wh.-ir.tx- u. b ktKiw .'iK:e ba
I cell . ..mm 1111P 11 ' e.l l.v raid I'oald I"
the i;. cell. or of Iiie xtale of New
Mexico
Now thctclorc. Wll'iam C. M
lo.PU .I. Ilni. I H"r the xtate i.f N'W
Mcx.co, upon reii p iiiendalioii ol die
cuttl,. s. iim.irs ...... I and tin. let the
amnorit) toiiferted upon me bx xe. -
tioli "( of the ,..111; lied laxVi ot l'i:
do hereby pio'l.inn that the Impor'i-- t
p.ll of ..It!. ol .MIX d' to t
from all at.itea in 'le I'mted ia'- -
the I I. ilt). III. Il ,.f I .ilill'l.l n", 1 tin n
pllbln of McXl' ". .l.lo the ala.e .
New M xc ... - pi ..1. b.ted.
All utii.'k h .ti. 11 a tiow ic '
and 1. which faniiot re
dlv.-ne- rniit I I at railroad
!'iiti .n-;- a t.-- nd
l xtate or tedelal x i erina r lali
And it ia futth.-- ordered tba- - n
toik !.a!l in..'. , xv thin the "I
N-- Mexi. o. wt
.'. tr.tnx orti d :c
rata, utilexa all M . k eara in uk I are
dixlnlei'rd un.br rx ii.. of Lit-
eral
..relate xiteiinarv inxi- - t.r
Tlnx uiiai ar t in.. I ro. la m.. 1. n -- h iii
take efli t and he f .ri , lrm a 'id
after the till dn ..! I 'erpinii, r. 114
and xhall lemaiti in force until If
aelmled.
In witnex wh't"' I haxe her. in'"
er my hand iinl itixi-.- the itr.it
xeal of the Mil i' .f i w Mexico '
altixed at Santa Fe New M. xi. . ibr
t .1 day of I ir. e m'-e- I J I 5.
I Sinned
WII.I.IAM C M IiX Al,l.
A ttet t lox 11 f"--
ANT'INM I.I1TII1I,
i r y of St ate
twx Y"U Xlme.
New Yoik. lie- 4 -- Mercantile pa-
per. 4 i per ' el. I.
Par Mixer. 4
RECLAMATION SERVICE
DIRECTOR ABOLISHED
BY NEW REGULATION
Waxbioirlori. Iec 4 office
of d ie. tor of die re.laoiaiii.il erx -
I.e will he al'oh-b'- d on Ins, ember
10 The oin. in ot diie tor and hie!
eiioineer will be ooxolidated with
( hl f K lis ill.hi A P lMX, in iharve
iire.l,,r K. H. Newell will In lie
..iiii II ina eiikl'ie.r A new otb. e.
iht.f .f con,oi...... w.ii t.e
lo (he appointment if S II William- -
sou, an eritu. rr w to. wax piominiiit
.11 buil.liiio the I'm. ii:.' tiixieion of the
Panama ilil
DECEMBER 4.J1914.
I'M ritfT OUV "Tb fcji-- L OJT 1s VUIOS AMOUOOOAWMaO x
I now uTn.tr ouo Kj? ( Ut CAMr on
ILveramg
Three Lines
a a a ya fmymmyjyjjjjjyjyj
E. H. DUNBAR
Real Estate
Loans & Fire Insurance
224 West Oold Ave.
Phone 83.
WANTED Help,
W NTI- I ) spa 11 ih K....vif Im at TheLeader.
W..Tl;i- - A e, . 11. Pak- -r at Hie
oo, I. a k.
W ATM- - t'"tlil'fli-l;- K.il fo, Ken-et- a
tiolljie w..ik '.ill Ml- -. I 1. J
J'.ina. I I'll Nollh Se ond tle. l
W XT Fl- - All IIH'Ifi'l .iMlb'.t'OUX.
olce man lo eetaoh-- permanent
b.iMio hx Health and a. id lit
ImiiiediHt.. . b rei ins and
future A.t.' Nat ..lal a.xuallX
Compa nx . I et oil M ,. Il
. ..rPTRooms.
Felt I: KXT - llooina newlv furni.-h--
e.l in new brick building,, i
Xctth Third
F"U l;l:T I... 1....11.X. mod- -
em t'.iii.i.li hotel. Tb.i'l ,,n, T - ij. tax
.
F.i; : : N T
I oolttx
Phon- - ;r.u
Personals.
j
W W i l l' I.I,, uel.tlem, ri
" 1..I I r . .11 r ... re " P'
home i,e 1',. ll.uli
Itepa it itiit at d putt :r j '.ill rt ,x x --
PhoneHlx. l.iinit'tre r I. r i lit; t. :t
1 1 7 South Third
TOK CA It ITT Meaning. furaltura
ond aiovo rtpalrln. W A. Ooff
rhob $11.
IllMtF I'ArfT.
tl.a
'..XX Met
November !:h. made
Head Si, and.
SW',. Townxbii. N.Il.ai,e K.i.. Meri.ti lnfl!td ike)
l.il'lirh
ab.ee f..e.
Mi. Id.
Jeit.e spi mux. New Jan
u.trv P'll
";aiic.arit riauicx. w;ftii'.cx.
lit'tll.l Jeniex.
Tiuji J.iii'1. M.X.
Itlaa Cie.iip, Jeiiit-.- .
XCISfi
Itek-'e- r
rque.
TEACHERS' MANUAL IS
BEING DISTRIBUTED
BY STATE DEPARTMENT
Santa The
dcpati incut
Putins .'""'I
oatiual. hems ."..p.
mliiiitl.
Ttie
Ond ii.rtiinx fill; dalj
fmlilt.' the h.w
!, ,'.,
lug TSim '1'.tx
ipurtiM 'itmrlnl
F. Crollott
TlTPrrTftTr ANDVOOOaa'V
EMBALMER.
MI-s- T
Mht STS.
Herald Want Ads
Three Times
HOTELS OF SOUTHWEST
DIRECTORY.
IIUTKU IlHUNiWICK. Mol brook.
Arltono. $0 gueat rnomo. modern:
tout lata' headquarter!,- - dally bu-
lletin; fuldeo furnished point
Interrat; dlnln room ctinnerilon.
THE VIRGINIA HOTEL.
W. lMma, lriitrMr-Mt- .
.MHt-r- n riiroiiclKiur. Itut,- - l(oa,onalie
Traiwltml Itooni.
22S Soiiii, Si'iiiiul riiono 41.1.
For Sale Miscellaneous.
Fttt gM.K paper putting
down '.apet. tc. Call Herald
OltlJO.
'I'SSl XI. ..nd.l
Ave
VI. lion
--
.I'.dx loam. tenci'd
and inriui, iWj .aiin,. ,,,.
II..IO ileoot l.le.il
.iairx w.-l- ! and
jCoe,, 1,,, :;.., Win
aeparut. tt.d .'an
fcnc-d- .
canon
.cri"
l;,.x i'..'
f"'': M-- x
bean.--. ib:x ixti.t
tii.r.dr
b'tx 1I1..I dillix-I- ..('atr. ,1.,,.
1,1'. Lie.
:'.'. ..idh'ti ""lei
order pel. S.'ll.
and Ph..
Monev to Loan.
IM'.NKY TO I.OAN-- on aa'arie.:
houaehnld ifooda intd livestock with- -
out rerr.cr.al. X, hoUKht and
fhlon tj.an Co., room oxer Firot
National bank Phone 1JM
Xollt Mill l:l UlitN.
epar uni,' the Interior
lail.d Saitj
Nov
Notre that .l::.n
la.marit ri.,m.s tn.x i'.,xi.l.uj.in. Ao.a.l
Vl!:.lii
ill.' Via
A!bq. Fxeiilt I!,
wi nn: is..
-- afit.t
I'e lot.'.
lax. J:ll.
pellllelll
W.il
.lablespe, and I'a'l,.
Phed appb.
Sll;
01.br I;.,.,
I'll
Expert Hair Work.
Combli.gs inada Into ewlti
trr.nefor matoria. puffs. curia,
etc.. owitthee dyed.
MIIH.
rim Mtoit.
Phone $11. H$ k.
Chicago Hill A Lumber
Geneml Planing Hill
Srd and Marquette Phot
II! DON CARY
SIGNS
113 S. Third
A XTFIV Kvery hom owner uae la, h the I x of
Frio Carbtin roof paint st"ps .i- ,w,.l,.,j,leaka. Inal yeara Devoe ready Tijeraa. N. N..xcmbpaint. ral cover. 400 fert. Tho ; 1 tiunle I....1.. 'ead No.Keleher, 40$ Weat Central. i(lH27!i for N'.SW1.. .X',X'- -S'tSW',, SI. 'xvWD KXCI.ISII axil sp.. ;xh r.mi-- I W SW ;, i,.ri T'.wn-.t.n.- rt
ul wai t rl.r X. .'rbip X, l.ai Me- -by ptiiittitK Co. ;! Noith th St. 'rilian. hax I. i..i,t
.... Inake thr-'- extab- -
Ml'IHi: III l.-- h lulm i.d n!.e
"la i.t of the li.iorp.r V. ""'1,"'. 'ef.l -'
(111;, New M.X '"'"ItiiaMoner A". ..,:. M.
'" ,," l!'1 '"' 'i
N.c
.v'. lo r. I !..i
:i ta. of t'.i r.x on ho,
'II !' 'ine
No. HI. !.., f..i SK',
1;
V in,
llotl.-- of illl'li'lon t" III
t hr. e ear It""' 1 Lniii t .
the land .1. x, 1
I mux i .m in ix: ..p.
a Mex . on
15.
ax
i;.P ..I. of N lev
Cieieii'pi I., ir 1.1. of . 7. x; i
Mex.
Allan 1", cf N
of N ex
A 1
.KI.i I Vl'
"Fxi t ini! Herald," A !baqu
X Mx.
e, X. M fee. 4 He
of eiia. alt. .11 ! i,,.w d
tl. ri.pux of - tenth r
tlux the r.l
ki the l:lle wa ,1 the
111 o n man ial ,,i.i .11 .i.x
on the d Tel
..ill - ..I xl 1. It
iltt. le-- i
h.,i..', , , ,
" nin 'i i h4-
f . ui v rin(h$- -
.11 tilt fliiMt$'.
W M4 4k f VOf aar
Ill ! I l
I'lxauo Iai ur
road
to ot
in
II.
't S.
oid for
at
Fl: - i .1. T s, a in mi.
:'l ,
Ha Uni in ., I.e. ' pp. r
'It s I: Impiox d
"''" :"-- ' X ..ii
t .,. ( ,,,
N M ., 1, ,, ;,.
" n.li v II.
...1 u.. i ,
it ( i.'.
two - .,11 pi
1 Lie w It., h i.--
per at re p. , ,, 1.41c., .
' K11 N .xi
.
SAI L
i,.wii x. ,1 .... I
I i" p. t d. .11 I"
$ J I I e.l
ji: t v M
S A h.te. I
t ed h. f 'i !
Ii c HI a .lc- I '..r. h . i a n
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a . lie !. ,.
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1:1
,
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for aix 11,11. ill, , ; M ,t .: h
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SEVEN.
Three Dimes
PROFESSIONAL CARDS.
Physl clans
W. M. SHERIDAN, M. D.
Practlr Limited to
CEMTO-- l IUNAIIY DIMasU
AndMsEUrs 4F THE &KIM.
Tl W m vnutn anil r(ultr T
ktalvarwan --Vtt" Admtnl.tt.raKl.
Cttlaeno' liQk It'll. dtnf.Atbtiqucrtiuo - iew Maxloo
A. ti. HIIOKTI.IW M l.Prawtli-- limited to 7'unvYcvtraMo,
OTa Hour. 10 t . 11 , m.
I Lou 71.
114 Voot Ceotrol.
Albuquergu Sanitarium I'hooo 141
lK. ,XI I'll ll'I S
N'W Allllijo Il.llldlU.
,i;'"'i'0 H..-it- in-1- a. m I'lione till.ie .i!..i!iir;.im Tula t iiIumo.Phone 07.
The Murphey Sanatorium
Tula r 'ioH,a of tr.e Throat ana Lun.
Cilv rti. e. 3 1 3 '. T'et entral A va
( iftlij, Hnuri: to II a m ; 3 to 4 p n.
I'hono r:uni Phone 4tl.
W. T. Murphrv. M. I)..
Medical
DRS. TULL & BAKES.
. iahi I ti-- , 1 01 c., Tliroat.
-- laic National laink PbU.
pllolic .1(10.
T. I TWM S. M. I.Special' it Inl:y. Jr, Xowo and Tliroat.
Capital City Par k Hu'.id n.
re, aiex
At C.ri.tia- - Hotel, Albuquerque, flrat
thre da cf exery month.
Attorneys.
r M..N..inii
"
.
"" AltniqiieTq.
'
. ........
:,. ..
"' "lam.I'm 1.1 1 Limited to r yx. r.ar. vxe
and Throat
1 1 1 ' a (t
MiKiMov u P.rr:T. e. .pin si. bin and Vuri:r-.n- .
laanlill r, 1. u South Wa.ier SirweU
I'? ' ne 1 4 J V
( iW e. 1 I nn.ti PldK , Phone 41T.
Architects.
1 1 .non n xouitit
Artiiltext.
IrMxj, aiNl I p to I tat. Work.
MNru I. I trie Ib.xaicr llull.ll.tr.
Tq-,lont- e l.
Dentists.
Kit. J. K It IT,
lTilaJ Sorvwy.
Kooru T and 3. Tlarnett Hid tlx
TUei:' Iru 8tora(Ap' oiiitit.enta ii, ad by mall.)
IMmmm 744.
Engineers.
U II I.I M I,. STM.HV
Clxll and 'iiiiltli,jf I iiirtitexsr
Mm exilic v.iil aiartli.
I V ATT 'UN I" V
PImmii- - SJl. I riimwi l I.I.U.
Typewriters.
Al.l. IxiVI's lev ..!!, e, ond- -
P ' I t'fil. -- ..hi. en,,., I a ml
Pa r . 11, ,, r .. Ti in tin r I 1 --iai ' I'!.- i.e , 11 ., .( ;(
Fotnitl.
; .
, , '','. Iter loa X'
11. an 'v
.ui at P. laid -
" . .. I K I1 I His ol
i'r.'i.ieni T. p, r . '.tin ax c n.--
"f i . i ... , i a vxpit. a 1 1. en. n.-- r
tl. Lis I'll'! - I'M "ll. LI I.t l,e -
too. a! ,. .,, '., hax -- ' Il lf,lee eatx to
t on a nd ' - x.i ,.l r,., ,. p.,x.i ,. m ,
e ma le I a , XI lo l.ui I I h,, lei In
Read the Evening Heralu'i
Want Ads. They gtt results.
DUKE CITY CLEANERS
e tltxaii rtaia, men' and
atr" --ti a l flilii(, ruira, ru rutin.rte.,srt . r4f. liu t4 (tola.Ittxma 4.
Promptness Our Motto
C. T. FRENCH
MM 1(11. lIKMTfH
I Mlt I.MI IL
lad Axxv'xlant.
Ilflb an.1 (raiuaxl.
Ittotia a aoxl Mit. (.eel.
riciiT.
Styleplusft 17
Clothes
I h ..mmr pric ttn mikM .
Clothes
Known...
Everywhere
You must knew about
STYLEPLUS CLOTHES.
Everybody does. They
have sprung; into lasting
fame from Maine to Cal-
ifornia because of their
splendid styling, models
and fine fabrics and
workmanship all for
only $17.
We concentrated in our
buying; this Fall on
STYLEPLUS. Our selec-
tions of Fall overcoats
and suits are esecially
large. You can find just
what you want. You
know the price and the
quality. Come in.
Simon Stern
Incorported
NEAL LIQUOR CURE
n II i"ili'i-iiii- .' Iiifi i l'ii.
ililns-- . Iniiiiilc 2tr, lmil.
l'i . mi- - IIVI.I.
Trv a HERALD wa- -t Ad
in
I
'a
a
t
)
t
r
ASSOC Oil it
GIVES THE CITY10
Y. M. C. A. Publication Prinses
Albuquerque far Campaign
Recently Completed Here
by Organization.
' sn, I, in. .ii M. ii, ' Hi,- nlil V.
M. ' V inilil .n inn, i miii, nns hivlt
I I i. 'I Hit- - av In win. Ii AH'H- -
l Icluilc I'luii ll I,,.. $;.".. II""
i i'ii im lit: ,1'nl r ii I'iMriil nl
V M
.;i I, ii.'. 'II. c : ....
..I Hi" i iii a. tivitu. h.nls the '"I-- .
in ii i "' il ti u l'i n l -
Ii ,s
.i. lull...:
i'ii..it. ni A u r , ' ' N. M.
let lllin.'il Mill' Illl .is-,- ,, i,it i. n U.I.
iii mi ii i It .mil i in i -- ;i I m oli il in
h. ir I't. i,l lin i'ii .1 V... iml.i r lu
,i . .. in .. i n tut- 17 i. "m wit'i l he s'n'i
iini.iii.t ilkii'ii. Tin. i. .i tine hlin
in: i.. i i i. n. in hi: it ( i.i ii;.""u t t I
ill win. ll 4H
.l fill Hi- - McXil.lll.
Til.' Ill' liy l.lltfc IIHIM.HT Hi 11. in-
mi'HK in Hi,. . ih ui.il!. .in ....m iii- -
I..-- ll- - l " .i I ' 1. It ie. I ni'le.
I HENRY YANOW AND
DR. CARNES MOVE TO
A NEW LOCATION
lliinv V.iiniw, lewclei. iiiul 1 i '
II I'lllil-J- , n.t ' lit . Will llliAe IHil'l
lln i .n in !" iiiiiti id III -- i
i "i iiii.it .ii-iii,- ttiih.n a fevt tint. I''
I In. ('nil il si.ic 1..1.111 in Hi''
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ALAMEDA BREAKWATER
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Better Shoes for Everybody
W? ;iiit you to make this store your Hendquarters for
bhoas the place you will be sure to think of first when
Winter Shoes are needed.
This requires on our part better Shoes and better values
for liv. money than you aie apt to get at other stores .
We cUim that we have them and we ask you to come to
at hov well we meet our aiseitions.
We have Shoes for the Man or Woman who counts the
Eollars and wants t lie best possible values. Then we
have Shoes for the Man and Woman who i3 looking for
style and luxury and who want. the finest Footwear,
that money can buy. Aain our Shoes for Boys and
Girls are the best vaiues at any stated price.
Better Slices for Men
.$2.50 to S5.00
Better Slioe.i for Women $1.75 to $4.50
Better Siiots for Boys and Girls $1.25 t0 S300
Better Shoes for Babies ,50 to $,50
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STOVES AND RANGES
PRACTICAL PLUMBERS AND TINNERS
AGENTS FOR
Marsh Simplex and Advance Duplex Steam Pumps.
313 West Central Avenue.
RULING, SPECIAL FORMS OF ALL KINDS.
&
PRINTERS, BINDERS, STATIONERS.
208-21- 0 West Gold Avenue. PhoneWI
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in High School Auditorium
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Fancy Bread and Cake
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PIONEER BAKERY
207 South Tint Street
